













































































































































































































































































































































































































































































































































































Halbwalzen und Bretter         















































































































































Den Gegenstand rollen bzw. auf 









Der Gegenstand darf nur mit der 
Hand fortbewegt werden. 
2 
 
Besitzt man den 
Spielgegenstand, darf man sich 
nicht mehr vom Platz bewegen 




Der Gegenstand darf nicht mit 




Der Gegenstand muss in der 




Der Gegenstand darf nicht mit 





Der Gegenstand darf nur mit 















































Der Gegenstand muss am 




Der Gegenstand darf nur mit 




Der Gegenstand darf nur mit den 













Die Hände auf den Kopf legen 





Der Gegenstand darf nur kurz 




Der Gegenstand darf nur sitzend 




















































Der Gegenstand kann auf 





Der Gegenstand darf nicht auf 




Den Gegenstand zwischen die 




Der Gegenstand darf nur in 




Der Gegenstand darf nur im 




Der Gegenstand muss in der 




Der Gegenstand darf nur mit den 


























































Der Spielgegenstand muss über 










Der Spielgegenstand muss in 
der Luft gehalten werden, 











Der Gegenstand muss von einer 































































Der Spielgegenstand darf nicht 




Der Gegenstand muss in ein 
Tor, Loch oder Korb oder 








Möglichst häufiger Wechsel des 
Spielgegenstandes innerhalb der 
Mannschaft, ohne dass der 





Soviel wie möglich Gegenstände 
während einer bestimmten Zeit 




Der Gegenstand darf nicht auf 















































Eine bestimmte Strecke 










Der Langsamste gewinnt, aber 




Mit geschlossenen Augen den 
Gegenstand in ein Ziel bringen, 
(die Mitspieler können durch 




Der Spielgegenstand muss fünf 









Der Spielgegenstand muss über 





Zwei Spieler müssen sich jeweils 
Rücken an Rücken über eine 






































































Fangen- gefangen werden (sich 












Bei Berührung durch den 
Spielgegenstand wird man 
versteinert. 














































Aus den Mitspielern und Geräten 









Mit einem Mitspieler zusammen 
auf kunstvolle Weise den 






Mit den Mitspielern zusammen 











Mit dem Spielgegenstand die 





















































Der Gegenspieler darf nicht 





Verhalten gegenüber dem 
Gegenspieler. 
Die Karten, die die Gegenspieler betreffen, sind nicht 









Der Gegenspieler darf nur von 





Der Gegenspieler darf nur 
















Der Gegenspieler darf nicht 
















































Der Gegenspieler darf nicht 





Der Spielgegenstand darf dem 






Dem Gegenspieler darf kein 









Alle Mitspieler müssen gerecht 












Die Mitspieler müssen sich an 
die ihnen (nach Absprache) 
























































Wenn eine bestimmte Zahl von 













Wenn eine Mannschaft alle 


















































Wenn eine bestimmte Zahl von 




Wenn eine Mannschaft zwei 
Punkte mehr erreicht hat als die 
Gegenspieler. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
